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MOLES I MOLERS. GINYS DELS MOLINS 
HIDRÀULICS MEDIEVALS DEL BAIX 
MARESME.
DR. JOAQUIM GRAUPERA GRAUPERA
UB- AAR – Maresme Medieval1
RESUM
Els molins medievals del Maresme ja són força coneguts gràcies a nombrosos estudis 
efectuats fins ara. En el present estudi es pretén aprofundir en un aspecte poc tractat: les 
moles. A partir d’estudis efectuats sobre les pedreres de Montjuïc que estan en curs de 
realització i publicació, es pretén analitzar la seva elaboració en època medieval, el seu 
comerç i trasllat i el seu manteniment. 
Durant l’època medieval el gres de Montjuïc va ser força utilitzat per a la construcció 
i es van exportar també a un entorn relativament proper (zona del Maresme, Vallès, 
Baix Llobregat) fins a un entorn relativament llunyà (Benicarló, Perpinyà, etc). La pedra 
de Montjuïc, a banda dels carreus, proporcionava material en brut per a la confecció 
d’elements ornamentals com capitells, claus de volta, finestres, arcs, entre altres. De tots 
ells, un dels productes que va assolir més prestigi va ser les moles de molí, fet que va 
determinar que els obrers d’aquestes pedreres de Barcelona s’anomenessin “molers”. 
PARAULES CLAU
Pedreres – Montjuic  – Picapedrer – Moles de molí – Barcelona – Arquitectura medie-
val – Tècnica constructiva  
Les moles i els materials obrats en pedra de Montjuic
Una gran part del material petri que sortia de les pedreres de Montjuïc va servir per 
a la construcció de la majoria d’edificis edilicis de la ciutat de Barcelona. Aquesta apa-
rença de maçoneria de la majoria dels edificis de Barcelona ha quedat recollit com ho 
referencien varis autors en les descripcions de diversos viatgers que fan de la ciutat quan 
1 Parts d’aquest treball forma part de la tesi doctoral dirigida per la Dra. Francesca Español : GRAUPERA,2012 ; GRAUPERA, 
[en premsa].
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la visitaren com recull la Dra. Francesca Español2.  La millor pedra (el blanquet) era la 
que es deuria treballar en forma de carreus per a la construcció exterior dels edificis i 
el material més poc apte (el rebuig) deuria servir per fornir el reblat del gruix dels murs 
juntament amb el morter.
Lam.1 .- Esquema de funcionament d’un moli amb les moles [Font: BOLÒS-NUET,1983, p.26]
Els objectes obrats en pedra de Montjuic són variats i es poden rastrejar per tota la 
ciutat de Barcelona i el seu interland: moles, sepulcres, claus de volta, nervis, carreus, 
finestres, portades i portals, copades, capitells, gàrgoles, piques, ares d’altar, escultures 
diverses, claraboies de les baranes, per citar-ne les més importants. Molts dels blocs de 
les pedreres fornien també de pedres en brut per obrar els diferents elements ornamen-
tals en els obradors dels principals escultors de la ciutat que deurien ser treballats a peu 
d’obra o en el propi taller. Es pot seguir molt clarament aquest procés en la construcció 
de la catedral de Barcelona3. 
2 ESPAÑOL, 2009, p.966 
3 CARRERAS, 1913, p.135 
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Tal com hem vist abans, a banda dels materials aptes per a la construcció, una de les 
peces més representatives del comerç en pedra de Montjuïc era la confecció de moles 
de molins. Aquesta producció es troba documentada des del s.XI. L’any 1088 s’esmenta, 
en l’afrontació en una venda de terres, una pedrera de moles a Montjuic propietat de 
Guanalgaud4.  La major part de les moles produïdes a Montjuic eren per a molins fariners. 
Per aquests ginys es produïen dos tipus de pedres de molí; una era fixa (“la sotana”) i 
una altra era la que tenia el moviment (anomenada “volandera o corredora”). Les moles 
podien ser de diferents diàmetres, les més freqüents documentades eren les de 6 pams5. 
També n’hi havia de 5 , 4,5 i 4 pams6.  
Els molers, a banda de donar-li forma,  es dedicaven a picar l’estriat de les moles per 
poder moldre el blat. Les moles, per poder esclafar el gra portaven un ratllat de línies 
rectes la mola mòbil i de línies corbes la fixa.  Al voltant de l’ull de la mola, que solia ser 
ample per donar ventilació, la mola presenta una lleugera profunditat amb ratlles més 
grosses que tenien con a finalitat trencar el gra abans que aquest passés a tot l’entramat 
de ratlles, on el gra és reduïa a farina. Per la força centrífuga la farina es desplaçava a 
través de les ratlles cap al riscle, fins que per un forat queia a la farinera. Per repicar les 
dues primeres zones s’emprava l’escoda, una espècie de martell amb dues puntes; els 
solcs anomenats regates o bufadores es picaven amb el tallant per donar-los el calat ne-
cessari i després es rebaixava amb la buixarda la part decreixent fins arribar al nivell de la 
mola7. Un altre tipus de mola que apareix als inventaris de les exportacions de moles de 
Montjuic són els molins manuals8,  moles de sang9 i moles d’esmolar10.  Moltes vegades 
aquestes estries per moldre de la mola es desgastaven i calia repicar-les. En el Molí de 
les Mateves d’Argentona es va conservar fins la seva demolició un gravat a la paret de la 
sala on hi figuraven l’orientació de les estries per facilitar el seu repicat. 
4 FELIU, G. «Activitats econòmiques». Història de Barcelona, vol. II, Barcelona, 1992, p. 269, nota 280. ESPAÑOL, 2009, 
p.967 
5 Un pam és una antiga unitat de longitud antropomètrica (la mesura entre l’extrem del dit polze i l’extrem del menovell amb els 
dits estesos) que es va estandarditzar en 20,873 centímetres. 
6 Hi ha documentades moltes exportacions de moles a Mallorca on en els inventaris s’especifiquen les tipologies de moles 
transportades. VAQUER, 1998, p.51-54 
7 MARTÍ, 2014 
8 El molí circular o giratori, per dues pedres circulars, la inferior convexa i fixa i la superior còncava i mòbil per mitjà d’una 
manovella que la fa girar. El gra s’aboca per un forat central obert a la mola superior. 
9 Molins de sang: dues moles circulars, la inferior fixa i la superior mòbil que gira per la força d’un animal (generalment un èquid 
(un ase, una somera o un cavall). Aquests molins s’empraven majoritàriament en els “llocs” (cases de camp). El seu rendiment 
és inferior al d’altres tipus de molins, com el d’aigua o el de vent, però la senzillesa del mecanisme i la facilitat de disposar a 
de la força motriu n’explica la gran utilització a pagès. El mètode de funcionament és senzill: l’animal arrossega o empeny una 
barra horitzontal (perxa)que fa girar un eix vertical (arbre) a partir del qual la mola superior gira i frega la mola superior per tal 
de moldre el gra. El conjunt perxa-arbre s’anomena vògit. Existeixen dos tipus de vògits: de transmissió directa, sense jou i de 
transmissió indirecta, amb jou. El jou pot anar subjectat per sobre de la perxa, per sota de la perxa o bé estar substituït per una 
peça de ferro que fa la funció de jou. 
10 Hi ha documentades moltes exportacions de moles a Mallorca on en els inventaris s’especifiquen les tipologies de moles 
transportades. VAQUER, 1998, p.51-54 
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A banda d’aquests productes, n’hi havia altres de menys valor o importància. La Dra. 
Francesca Español quan estudia els material obrats en pedra de Girona es troba en què 
un producte bastant habitual en aquest sentit són els morters. Aquest, degut al seu petit 
format,  solen ser molt aptes per la exportació i a la producció prefabricada i seriada fet 
que el va portar a ser irradiats en una gran distància. Creiem que  productes d’aquestes 
característiques es deurien produir també a les pedres de Barcelona11.  Més moderna-
ment també s’explotava la “terra d’escudella”, una sorra rica en argiles i quars que es 
feia servir com a desengreixant i detergent i agafa aquest nom perquè es feia servir per 
rentar els atuells de cuina12. 
La pedra de Montjuic, característiques i formació geològica
La muntanya de Montjuïc s’alça entre el mar i la ciutat de Barcelona. Situada al S de 
la ciutat, constitueix un petit turó adossat a la costa que sobresurt de la plana del delta 
del Llobregat. El seu perfil és escarpat al vessant E i suau al vessant W, té una altitud 
màxima de 191,7 m (Castell de Montjuïc) i mínima de 7,8 m. i una extensió aproximada 
de 360 ha.
Lam.2 .- Zones geològiques de Montjuic (Barcelona) [Font : PARCERISA, 1999, p. 20 fig,4]
La pedra de Montjuïc és una roca sedimentària detrítica siliciclàstica. Per la mida 
del gra, és una arenita de marcada heterometria, ja que els grans són de dimensions 
variables, fins i tot dins d’una mateixa mostra (0,06-2 mm). Es pot passar d’una arenita 
de gra fi a una de gra groller, i també a un microconglomerat format per feldspat potàssic, 
11 ”Item, un morter de pedra de Montjuhich abte per picar sal” (CASAS I HOMS, Josep Maria.«El castell de Castellar l’any 1388. 
Transcripció i estudi d’un inventari», Quaderns d’Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach, XIX-2, (1970) p. 17. ESPAÑOL, 2009, 
p.966 
12 PARCERISA; GÓMEZ; NUÑEZ , 2000, p.18 
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plagiòclasi, fragments de roques, principalment metamòrfiques i granítiques, i minerals 
minoritaris com moscovita, turmalina, etc. Texturalment, els grans estan units per com-
pactació o mitjançant un ciment silici microcristal·lí, a voltes amb creixement perpendi-
cular a la vora dels grans. En algunes mostres aquest ciment és més o menys argilós i 
ferruginós. Aquesta roca, en general, es pot classificar com un gres silici o una litarenita 
silícia, atesa l’elevada proporció de grans lítics. En quant a les dades físiques, presenta 
una densitat mitjana de 2,64 g/cm3 i una resistència mecànica a la compressió 978 kg/
cm3. Presenta una potència de 200 m. de profunditat13.  
A nivell constructiu, la pedra de Montjuïc és una pedra compacta i resistent de colo-
racions blanques, vermelloses o violàcies. Els tons més vermellosos corresponen a les 
parts silicificades (cimentats per quars i altres varietats de la sílice) i els tons més ocres 
a les parts no silicificades. La pedra es classificava amb dos categories segons el seu 
ús: el blanquet i el rebuig. El blanquet o blanqueig seria la pedra silicificada de bona 
qualitat que, malgrat que era dura i compacta era fàcil de treballar. El rebuig o de raig triat 
era la de mala qualitat, menys rica en quars i més feldspat desagregable i poc útil per a 
construcció. Segons els diferents processos diagenètics descrits anteriorment, el rebuig 
equival essencialment a les microfàcies no silicificades, mentre que el blanquet engloba 
tots aquells gresos silicificats, sobretot aquells en que el principal producte autigènic és 
el quars14.   
Les pedreres i la seva explotació
Hi havia l’evidència, per les restes arqueològiques d’època romana aparegudes en el 
subsòl de la ciutat, que les pedreres de Montjuïc ja van ser explotades a partir de la seva 
fundació en època augustal (entre l’any 15 i 13 aC.). Hi havien dubtes sobre la localitza-
ció d’aquestes pedreres romanes ja que es pensava que en les explotacions modernes 
les havien fet desaparèixer. Malgrat que a la zona de Magòria, un despreniment va deixar 
al descobert restes del que semblava la pedrera romana, el gruix de les troballes s’han 
produït a la vessant sud-sud-oest de la muntanya prop del carrer Negrell i el carrer dels 
Ferrocarrils Catalans. Les restes evidenciaven una explotació a cel obert ja que, en ne-
gatiu, es  mostraven els buits de forma prismàtica i esglaonada que havien ocupat els 
blocs extrets de pedra. Entre els anys 1989 i 1990, arran dels treballs per realitzar els 
nous accessos cap a la Ronda del Litoral, entre el carrer de Nostra Senyora del Port i 
la pujada cap el Fossar de la Pedrera es va posar al descobert  una àrea de la pedrera 
romana de 200 m2 amb una longitud de 50 m. i uns 10 m. de potència. Per problemes 
tècnics de la construcció no es va poder arribar a excavar el límit final de l’extracció. 
13 MASRIERA, 2005, P. 89. 
14 FERRANDO, 1998, p.16; PARCERISA, 1999, p.2 i 88; 
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Aquest espai, un cop amortitzat, va ser reaprofitat per a  construir-hi tres forns a finals de 
l’època medieval15.
Lam.3 .-  Fabricació de pedres de molí a Montjuic. [Font: ROCA,1998, p.85]
Coneixem l’existència de diverses pedreres a l’època medieval, però a les fonts apa-
reixen esmentades amb uns topònims diferents als actuals fet que porta a una certa difi-
cultat per a situar-les. Les més antigues estaven ubicades al vessant E de la muntanya 
que està adossada al Port de Barcelona. A la part meridional d’aquesta vessant es troben 
el Cementiri de Montjuïc on hi havia la pedrera Moragues, que actualment acull el Fossar 
de la Pedrera i cap a la part septentrional sota de la zona del Far i els Jardins del Mirador 
hi havia la pedrera Antúnez. En aquesta part, tocant al Poble Sec, on hi ha els jardins de 
Mossèn Costa i Llobera hi havia la pedrera de l’Esperó.
A l’època medieval, la propietat de les pedreres de Montjuic podia ser diversa. Hi ha 
constància de pedreres propietat del Rei, del Consell de Cent,  de la Catedral o bé de 
mans privades, com la pedrera de Safont16, d’Antoni Vilar, d’Antoni Sabater, entre d’al-
tres.17 Cada una de les pedreres no eren explotades en el conjunt sinó que eren dividides 
en Tayls (talls). A tall d’exemple podem observar que l’any 1366 l’obra de la catedral va 
comprar 2 vinyes de Montjuic, una a Pere Conill i una altra a un tal Planes amb la finalitat 
d’extreure pedra per l’obra de la Seu.18 L’any 1368 es documenta una altra compra d’un 
“tayl de Rocha” per l’obra de la Seu que era alou del monestir de sant Pau del Camp.19 
15 MIRÓ,1989, p.25;BLANCH, 1993 
16 GRAUPERA, 2017 
17 CARRERAS 1913-1914, VALLÈS, 1987, p. 101; 
18 VALLÈS, 1987, p. 101 doc. 22 
19 VALLÈS, 1987, p. 101 doc. 23 
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L’any 1377 van comprar un tall de la pedrera Bernat a un moler difunt anomenat Costa 
de dues canes de profunditat i 16 d’amplada pel preu de 132 sous.20 El mateix any, els 
consellers de la ciutat van dictar una sèrie de capítols per la gestió d’un tall que el Consell 
de Cent va deixar a l’obra de la Seu per la seva explotació per les obres de la catedral. Hi 
ha constància també d’altres talls explotats per l’obra de la catedral que encara no sabem 
del cert on eren, malgrat que es pressuposa que estaven a la banda de mar: el tall de la 
Roqueta; el tall de la Llobatera i  el tall de la Coscoyera.21
   
Moltes de les peces es treballen directament a la pedrera, en una llotja,  fet que 
facilitava i abaratia  el seu trasllat ja que la peça acabada o semiacabada tenia un pes 
i un volum menor que la pedra en brut. Aquest fet va provocar l’aparició la figura de 
mestre-empresari (mestres d’obres, d’escultor o bé picapedrers) que van crear un negoci 
que consistia en obrar i vendre peces prefabricades des de les pedreres (claus de volta, 
finestres, portals, etc.). Segons es dedueix de la documentació conservada, era constant 
la compra d’aquest elements prefabricats. 22
Lam.4 .-  Mola del Molí de Can Vilà (Tiana) reutilitzada com a taula [Fotografia: J. Graupera, agost 1996]
En obres principals també podria existir una llotja a peu d’obra. En el cas de la Seu de 
Barcelona hi havia  una llotja que es va enderrocar per ser substituïda per una de nova 
denominada “de monsenyor lo bisbe” situada prop d’on ara hi ha la casa de l’ardiaca.23 
20 ACB: llibre de l’obra 1375-77 24 d’abril de 1377, fol. 158 r. VALLÈS, 1987, p. 101 
21 VALLÈS, 1987, p. 101 
22 Aquest fet es veu molt clar en els llibres d’obra de la Seu de Barcelona. CARRERAS, 1913; CARRERAS, 1914;VALLÈS, 
1987 
23 VALLÈS, 1987,p.49-50
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Aquesta es troba documentada des del 8 de febrer de 1421, era coneguda com “la casa 
de la traça” i estava protegida amb una reixa tancada amb clau per evitar el robatori de 
materials.24  
La pedra era tallada amb rases fetes en filera i a poca distància l’una de l’altra, i en les 
quals es posaven falques o tascons que eren picats simultàniament fins esberlar la roca. 
Encara a la pedrera del teatre Grec es poden observar aquestes marques.25 
Lam.5 .-  Mola del Molí de Can Cuquet (Vilassar de Dalt) reutilitzada com a paviment [Fotografia: J. 
Graupera, gener 1996 ]
Els artífexs i la seva forma de treball i organització
Gràcies al buidatge documental efectuat a l’Arxiu de Protocols Notarials de Barcelona 
per Josep Maria Madurell, coneixem el nom de varis picapedrers que deixaren rastre com 
a testimoni en els documents notarials o en un variat catàleg d’actes jurídics particulars, 
que no sempre estan relacionats amb la seva feina. En la majoria de documents se’ls 
esmenta com a lapicide i a vegades Lambard.  Més tardanament, a principis del s.XVI, 
se’ls esmenta com a lapicida sive trencador de pedra o bé com a pedrapicarium.26  Com 
24 CARRERAS 1914, p. 316 
25 FERRANDO, 1998, p. 30 
26 D’aquesta manera, el 17 d’abril de 1336, tenim constància de Jacobi Cerçes, lapicide civis Barchinone,  quan la seva dona 
Subirana, amb el seu consentiment, firma poders al ciutadà barceloní Bernat de Fonollar (AHPB. Manual (1335-1337), fol.166); 
el 3 de desembre de 1355 s’esmenta en una àpoca a Pere Andreu lambardus ciutadà de Barcelona (AHPB – Francesc de 
Ladernosa, llig.1 man 1355-1360);  el 18 de novembre  de 1359  apareix esmentat Pere Bertran “lapicida” ciutadà de Barcelona, 
fill del difunt Pere Bertrán de la parròquia de Mataró en la venda del seu mas situat al terme del Castell de Mataró (AHPB. Fran-
cesc de Ladernosa, llig,1 man 1358-60); el 9 d’octubre de 1417, s’anomena a Antoni Orriols, lapicida, magister logie de Barce-
lona en una àpoca per les obres fetes en la lògia de Mar de Barcelona (AHPB- Joan Bages, llig.1, man. 2 anys 1415-1417);  el 
31 de gener de 1530, apareix documentat Pere Bonet, lapicida sive trencador de pedra civis barchinone (ANPB- Antoni Joan 
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que les característiques de la pedra de Montjuic era molt apte per l’elaboració de moles 
de moli també se’ls anomena molers als especialitzats en la factura d’aquest producte: 
molerius sive factor lapidum civis barcehinone”.27  
Lam.6 .-  Mola del Molí de Can Riudemeia (Argentona) reutilitzada com a paviment 
[Fotografia: J. Graupera, novembre 1996]
Els picapedrers barcelonins es van integrar des del 1423, en el gremi de Mestres de 
Cases i Molers de Barcelona, les ordinacions del qual, unes de les més antigues que 
es coneixen, han estat ja estudiades prèviament per varis autors, els quals en citen les 
principals referències documentals.28 Les primeres ordinacions daten del 12 d’octubre 
de 1211 atorgades pel rei Pere I el catòlic que especifica els  privilegis referents a l’ex-
plotació de les pedreres de Montjuic reconeixent l’organització professional dels molers 
agrupats amb el mateix gremi dels mestres d’obres “confraria dels mestres d’obres i 
molers”.29  Aquests acords foren ratificats diverses vegades:  el 22 de maig del 1218 
en temps del rei Jaume I el conqueridor30, Jaume II el just, el 30 de juliol de 132731, per 
Ferran,  lleg 2 , man. 5 anys (1529-32)) i el 7 de maig de 1535, Auricum Burgunya pedrapicarium barchinone signa els capítols 
amb els obrers de l’església parroquial de Sant Miquel de Barcelona per obrar cuisdam pilaris ad opus sepulcri dicte ecclesie 
(AHPB. Joan Saragossa, llig 8, man anys 1534-36). 
27 AHPB- Antonio Brucart, leg. 3 man anys 1412-13. Doc. 1413,juny 27 
28 RIERA, 1993; ESPAÑOL, 2009; BARNAUS, 2010 
29 ROCA, 1996, p. 85 
30 DE CAPMANY. Memórias históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la antigua ciudad de Barcelona, vol. II-1, Barcelona 
1962 (1779), doc. 123, p. 182 i també A. HUICI, A. Colección diplomática de Jaime I el Conquistador, vol. I, València, 1916, 
doc.5.   Referències a ESPAÑOL, 2009, p.966. 
31 FREITAG, R. « Die katalanische Handwerkerorganisationen unter Königsschutz im Mittelaterinsbesondere Aufbau und Aufga-
ben im 14». Jahrhundert, Spanische Forschungen der Görresgesellschaft,  núm.24, (1968) p. 55. Referències a Español, 2009, 
p.966. 
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Alfons III el Benigne, l’1 de gener del 132832 i per Pere III el Cerimoniós, el 21 d’abril de 
1338.33  Actualment s’han conservat dues versions de les normes, una del 138134 i una 
altra del 1456. 35
Sabem també que la confraria tenia com a santa patrona a Santa Eulàlia, instituint la 
capella gremial a la catedral.36  A principis del segle XV, la confraria va adquirir la capella 
del claustre de la Seu sota l’advocació dels «beneventurats apòstols sent Ffelip e sent 
Jacme», coneguda també com la capella dels Apòstols. A mitjans del s.XV van reunir les 
advocacions afegint en aquesta capella el culte a santa Cecília.37
Els molers gaudien d’una situació de privilegi davant l’autoritat reial, en virtut dels 
serveis que prestaven a la corona, com ara proporcionar moles als molins reials o seguir 
el rei i el batlle per a enderrocar castells i fortaleses sempre que els fos requerit. El 1327 
havien estat autoritzats pel monarca a escollir cònsols específics del seu ofici, i a imposar 
i publicar bans relacionats amb la seva professió.38 En un pregó del 1469 ens testa la 
protecció que tenien els picapedrers “... los dits talls de moles en lo puig de Montjuich 
constituïts que vuy son e per temps seran, le smoles, moners, e vies publicas de aquells 
ab tots lurs arreus, eynes e exercici de obrar e construir aquelles, son en special guarda, 
custodia e protecció del Senyor Rey”. 39 La mala relació dels mestres de cases amb 
els molers, secularment enfrontats per intrusisme professional i l’ús de les pedreres de 
Montjuïc va portar als mestres de cases a reclamar poder tractar temes propis. Hi ha 
documentats molers fent altres feines que no són la confecció de moles, com testa a 
tall d’exemple en els llibres d’obra de la Seu,  el 10 de gener de 1383, hi ha registrat un 
pagament a Antoni Vilar, moler, per XIII somades per la finestra de la capella del Sant 
Esperit a raó de III sous per somada.40
 El 1423, per fi, els mestres de cases van veure legalitzada la seva aspiració de poder 
definir temes relacionats amb el propi ofici. Aquest any, el monarca va aprovar la concòr-
dia entre els mestres de cases i els molers, que acabaria amb “la dissentió, discòrdiae 
32 DE CAPMANY. Memórias históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la antigua ciudad de Barcelona, vol. II-1, Barcelona 
1962 (1779) i també MUTGÉ, J. La ciudad de Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno (1327-1336), Madrid-Barce-
lona, 1987, p. 121.  Referències a ESPAÑOL, 2009, p.966. 
33 ROCA, 1996, p. 85 
34 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona [AHCB], Consell de Cent, Registre d’Ordinacions,vol. 7[1B.IV-7], ff. 139v-140v) . 
BARNAUS, 2010, p.31 
35 [AHCB]. Llibre de ordinations de la confraria dels mestres de cases y molers de la present ciutat Gremis,  Especial, Mestres 
de cases.[ 2B.39-3] BARNAUS, 2010, p.26 
36 BOFARULL Y DE SARTORIO, M. de .Gremios y cofradías de la antigua Corona de Aragón (CODOIN, vol. XL) Barcelona: 
Archivo de la Corona de Aragón, 1876, doc. XLIX, pp. 235-241. ROCA, 1996, p. 85 
37 BARNAUS, 2010, p.20. VALLÈS, 1987, p. 89 
38 BARNAUS, 2010, p.20 
39 ACA. Vagueria, X-7 fol. 47 (Pregó de 2 d’agost del 1469) IMH Roca, 1996, p. 85 
40 ACB: Llibres d’obra 1379-1385, 123 v. 
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debat los quals antigament són stats e vuy són encara entre los mestres de cases, tren-
cadors e picadors de pedra de la ciutat de Barcelona d’una part, e los mole[r]s de lapart 
altre”. Sembla, doncs, que dins del marc comú de la confraria es contempla la possibilitat 
que cada ofici pugui tenir una organització laboral pròpia.41
L’aprenentatge de l’ofici, com a la majoria de gremis, deuria anar lligat a la nissaga 
familiar, fet que perpetuava el control de l’ofici a mans d’un nombre reduït i determinat de 
famílies. D’aquesta manera, el 3 de gener de 1447, Joan Parés, mestre de cases ciutadà 
de Barcelona va llogar per 5 anys a Macià Orriols, també mestre de cases de Barcelona, 
el seu fill Jaume de 17 anys d’edat, per tal de que aprengués l’ofici de picapedrer i el de 
mestre de cases.42 Molts dels molers, una vintena, vivien al carrer de les moles, prop de 
la muralla al sector proper al portal de l’Àngel.
Lam.7 .-  Mola del Molí de Can Cuquet (Vilassar de Dalt) reutilitzada al mur de la basa [Fotografia: J. 
Graupera, gener 1996 ]
Les marques de picapedrer era el mètode que s’emprava per identificar el que havia 
obrat un artífex o un grup d’ells. Les marques poden correspondre també a un signe 
per poder identificar la ubicació d’una determinada peça a la construcció. També po-
drien identificar el propietari de la pedrera. Solen presentar signes geomètrics bàsics de 
41 BARNAUS, 2010, p.20-21 
42 AHPB- Guillem Jordà, lleg.9 man. Anys 1445-1447 
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dimensions reduïdes (creus, fletxes, lletres...) que a voltes recorden caràcters de l’es-
criptura dels ibers. El ritme de treball era de sol a sol (de 14 a 16 hores a l’estiu i de 7 a 
8 a l’hivern) i no es treballava els diumenges ni les festivitats religioses que marcava el 
calendari (nadal, sants gremials...).43
A les pedreres de Montjuic hi ha documentada també mà d’obra esclava.44 Aquest 
esclaus es troben documentats també al països riberencs de la mediterrània a la baixa 
edat mitjana i es trobaven lligats a nivell domèstic o artesanal. La majoria es designaven 
pel nom de pila i el cognom del propietari,45 per exemple hi ha Joan Safont com a esclau 
de Marc Safont. 46
El salari d’un picapedrer podria variar segons l’edat, la seva força física, experiència 
i de les estacions de l’any. A l’estiu per exemple, hi havia més necessitat de ma d’obra 
al camp i s’havien d’oferir sous més competitius perquè la gent volgués treballar a una 
pedrera. També podien variar si la feina a era de desbastar a la pedrera o bé a la llotja 
on es requeria menys esforç físic. Les feines estaven estratificades per categories, on a 
la part alta hi havien els mestres d’obra i els mestres picapedrers;  a l’escala intermitja hi 
havia els picapedrers i els pedrers i en la categoria més baixa, hi trobaríem els macips, 
els fadrins, els aprenents i els manobres. Els més joves i poc experimentats solament 
cobraven una quarta part del salari d’un picapedrer o un mestre d’obra podria cobrar 
menys que un picapedrer molt experimentat.47
La categoria social més baixa eren els bergants o «manobres bergants», ajudants 
a jornal no especialitzats en el ram de la construcció. Una de les picaresques més fre-
qüents era el motiu de servint-se de bergants i cobrar als clients la tarifa dels manobres, 
en perjudici tant del client, que pagava més del compte, com dels manobres, que veien 
créixer la competència deslleial. Per això, el 1500, el municipi regulà aquesta situació en 
benefici dels manobres, i es disposà que, en general, només es pogués llogar com a tal 
un manobre o un mosso, aquest darrer amb un salari superior.48
Els procés deuria ser el d’extreure la pedra en brut de la pedrera, cosa que ho feien 
els trencadors i picadors; després els picapedrers i escultors desbastaven la pedra per 
assolir la forma buscada, finalment la pedra era portada a peu d’obra per traginers, ma-
cips o bastaixos.
43 VICTOR,2009, p.205-206 
44 SALICRU,2010 
45 VICTOR,2009, p.209 
46 Referències sobre aquest a VALERO, 1993, p.40, nota 84 
47 VICTOR ,2009, p.210 
48 BARNAUS, 2010, p.22-23 
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La comercialització dels materials en pedra de Montjuïc
Malgrat que la pedra de Montjuic va ser utilitzada preferentment pel subministrament 
de materials per la construcció i per la fabricació d’elements ornamentals a la majoria 
d’edificis de la ciutat de Barcelona, la proximitat de les pedreres al mar per la part de 
SO i l’enllaç en el NE amb els camins principals que enllaçaven amb les principals vies 
públiques com la via de França i les que transcorrien pel Llobregat cap a l’interior de la 
depressió central i per l’Ordal seguint la costa cap el sud, feia de les pedreres de Montjuic 
una zona molt apte per la comercialització de la pedra i els objectes obrats amb ella en 
una zona molt més àmplia que la veïna ciutat. 
Lam.8 .-  Mola del Molí de Can Riudemeia (Argentona) recolzada en el mur del casal moliner 
[Fotografia: J. Graupera, novembre 1996]
A banda de la zona propera de l’interland de la ciutat (Pla de Barcelona, Baix Llo-
bregat, Maresme, Vallès, Garraf...), va arribar la seva comercialització a indrets molt 
més allunyats: Osona, Catalunya Nord, Mallorca, Múrcia, Gènova , Provença...49 A tall 
49 La Dra. Francesca Español en descriu les diverses referències (ESPAÑOL, 2009, P.967):  RIERA MELIS, A. La Corona de 
Aragón y el Reino de Mallorca, en el primer cuarto del siglo XIV, I, Madrid-Barcelona, 1986, p. 137 i 170; MARTÍNEZ MARTÍ-
NEZ,M. «Construcción y tipos de molinos hidraulicos (s. XIII-XV)». Mayurga, 22 (1989), p. 405; CAUCANAS. Moulins et irriga-
tion en Roussillon du IXe au XVe siècle, Lonrai, 1995, p. 148; AMOURIC, H. «Carrières de meules et approvisionnement de la 
Provence au Moyen Âge et à l’époque moderne». Carrières et constructions I (115e Congrès national des sociétés savantes. 
Avignon 1990), Paris 1991, p.450 ; CAPDEVILA,S. «El comerç maritim de Tarragona a la meitat del s. XIII», La Cruz, Tarragona 
6 agosto, 1929  recollit a Treballs històrics de Mn. Sanç Capdevila i Felip (1883-1932), Tarragona, 1980, p. 23. 
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d’exemple, hi ha constància a Vic de la compra durant la guerra civil catalana de la com-
pra de molins manuals obrats amb pedra de Montjuic.50 
Lam 9 .- Moli de les Mateves (Argentona). Esgrafiat amb les estries de la mola 
[Fotografia: J. Graupera, febrer 1996]
En llocs més allunyats i dotats de port marítim era molt més econòmic el transport de 
la pedra amb barques de rivera i  llaüts. En aquest cas s’embarcaven des de la part me-
ridional de la muntanya o des de la pedrera de l’Esperó. Com hem dit era molt més barat 
, ja que en un sòl viatge es podia portar més volum de càrrega i a més podia funcionar 
com a  llast, és a dir, que es posen al fons de la nau, per donar-li una major estabilitat. 
D’aquesta forma es van transportar els carreus la pedra de Montjuic que van ser utilitzats 
per construir els pilars dels trams 4t i 5è de la catedral de Mallorca,51 on també hi arriba-
ven abundants càrregues de moles de molí per aquesta via.52 En la construcció de l’edifici 
de la Generalitat de Perpinyà es va emprar també pedra de Montjuic que hi va arribar 
per via marítima a l’igual que la cartoixa de Montealegre a Tiana (El Maresme) malgrat la 
seva proximitat per terra.53
Els desplaçaments per via terrestre més propers a la ciutat, sembla que el transport 
de les peces anava a càrrec dels mateixos picapedrers. El 30 d’abril de 1457, tenim do-
cumentat de que el carreter Pau Gallart va vendre una carreta i els seus complements al 
picapedrer Francesc Abelló a tal efecte.54 També hi podia haver traginers especialitzats 
pel transport de peces des de les pedreres al lloc que el comprador requeria. En l’àpoca 
50 Veure l’article de PUIGFERRAT, Carles «Les pedreres de Folgueroles i rodalia (Osona)» en el present volum. 
51 VENDRELL, 2009, p.22 
52 VAQUER, 1998 
53 CARBONELL, 2008, p.120; 
54 AHPB. Bertomeu Requesens, leg.1 man. 3 anys 1456-58 
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signada el 5 de novembre de 1461 ens testa que Marquesa, vídua del mercader Jaume 
Pla va pagar a Antoni Dorca, traginer de moles, una quantitat de diners per la soldada del 
seu ofici pel servei dels molins reials.55
El preu del transport dels carreters variava segons el material transportat i es calcula-
va en somades56 i podia variar pel pes i l’embalum.57 S’ha calculat que en una pedrera de 
15 hm de distància de l’obra solament permetia un viatge d’anada i tornada en un carro 
tirat per bous i aquest solament podria traslladar com a màxim 1.500 kg o i m3 de pedra. 
Per evitar la càrrega inútil de pedra, a la pedrera el bloc es llaurava amb la mida i forma 
determinada de la peça i s’acabava a la llotja a peu d’obra. Si la pedrera era de l’obra 
mateix, la peça ja era acabada a la pedrera.58 Aquest transport deuria tenir els seus riscos 
i calia assegurar la càrrega com succeeix en un carregament de moles en destinació a 
Benicarló l’any 1491.59
Sembla que d’aquesta activitat comercial, la monarquia en percebia una quantitat per 
cada mola que sortia pel port de Barcelona. D’aquest dret ja se’n té constància des del 
1203 quan el batlle Reial va percebre 300 morabatins a tal efecte, “...recognoscimus tibi 
Perfecto baiulo domini regis quod persoluisti nobis pro domino rege CCC mobetinos ex 
una parte de eximento quod in preteritis tribus annis pertinuit domino regi de molis”.60  De 
fet molts dels molins on anaven destinades aquestes moles eren de propietat reial, els 
dedicats a l’obtenció de farina estaven situats a Molins de Rei i al Clot i els drapers es 
trobaven a Ripollet.61
Les moles que sortien per mar, estaven gravades per dues contribucions, les lleudes i 
el cavallfust.62 Els impostos variaven segons la grandària de les moles; les lleudes podien 
55 AHPB. Antoni Palomeres, llig.6 man 2 anys 1460-1462 
56 Màxima càrrega d’un animal de bast, que equivalia a tres quintars.(un quintar equival a 104 lliures o 41,6 Kg.)  TEIXIDÓ I 
PUIGDOMÈNECH,  Francesc. Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del 
segle XVI. Barcelona: Fundació Noguera, 2008. (Estudis, 46). Vol.I, p.80 
57 VICTOR, 2009, p.210 
58 VICTOR, 2009, p.205 
59 1491, juny, 4. Assegurança de moles de molins per a Benicarló. AHPB. Pere Triter, manual 3 (1490-9), lligall 4. 
60 BISSON, Th.N. Fiscal Accounts of Catalonia under the early count-Kings (1151-1213), vol. II, Berkeley-Los Angeles- London, 
1984, doc. 107, p. 201. També a MADURELL I MARIMON, J.M. «La casa reial de Valldaura». Estudis d’història medieval, II, 
Barcelona, 1970, p. 50-61. ESPAÑOL, 2009, p.967. 
61 1486, juny, 10. Àpoca per Anthonius Clos, fusterius parrochie snacti Stephani de Ripolleto a Francesc Besoliveres mercader 
ciutadà de Barcelona de 17 lliures i 5 sous “pro precio duorum manchorum sive nodu cum quathuor massis et duobus paribus 
de tele que omnia fieri fecistis et operari michi iussistis pro exercicio molendinorum draperiorum vulgariter vocatorum molins de 
la ciutat”. AHPB. Rafel Cervera, manual anys 1585-87, fol.7. 
62 Fins el s.XV era l’aparell de fusta que servia per carregar les moles a les barques.” ...et quodam instrumentis fustis voca-
tum cavall fust aptum ad expremendum mares [vini] pro vino eliciendo sive separando de maris et quatuor postes magnos 
aptos ad faciendum et pro faciendo portes in cellario “ 1338, agost 8. Inventari de Béns de Berget de Sarrià jurista de Bar-
celona, feta per la seva vidua Alamanda. ACB- Bernat de Vilarrúbia, manual 36, fol.s 123r-139 v. ORTÍ I GOST, Pere. «Les 
cases i les possessions d’un jurista barceloní: Burget de Sarrià». Miscel.lania de textos medievals, 7. Barcelona : CSIC, 1994. 
P.353 
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anar des d’una quantitat de 16 a 12 diners. Les quantitats solien anar variant però a tall 
d’exemple, les moles de 6 pams podien pagar uns 16 diners;  les moles de 5,5 pams 
uns 16 diners i les de 5 pams, uns 14 diners. El cavallfust era de menor quantitat i podia 
oscil·lar entre 4 i 2,5 diners per mola o amb tarifa única independentment de la grandària 
de la mola. En el cas de les moles transportades per terra, solament pagaven la lleuda i 
no el cavallfust. 63
Al Maresme hi ha conservades diverses moles obrades en pedra de Montjuic. Segons 
J.M. Modolell, el molí d’en Lladó de Cabrera de Mar, l’any 1940, encara conservava les 
seves moles de granit i diferents estris abandonats a les quadres. Una de les moles, la 
que servia pel blat, es conserva encara al Mas Lladó o Can Modolell. Segons aquest 
autor, el molí no apareix citat a l’obra de Madoz per estat ja abandonat i en desús. Aquest 
molí deuria agafar l’aigua del torrent del Molí o d’en Pou, que porta les aigües directa-
ment a la sorra del mar.64 Com hem avançat abans , en el moli de les Mateves es conser-
vava a la sala de moles l’esgrafiat de les estries de la mola.
Moltes de les moles que es trencaven i quedaven en desús es reutilitzaven per altres 
finalitats. La mes freqüent era per ser utilitzades com a paviment com trobem al moli de 
Can Cuquet de Vilassar de Dalt. En aquest també son aprofitades per la refecció del mur 
de la basa. Al moli de Can Misserprats (Argentona), al moli de Teià i al Moli de Can Vilà de 
Tiana es conserven algunes moles reutilitzades com a taules.65 En el moli Vell de Vilassar 
de Dalt simplement es troben recalçades al mur de la sala de moles.
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